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“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah SWT kamu 
berharap.” 
(terjemahan QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Harga sebuah kegagalan dan kesuksesan bukan dinilai dari hasil akhir, tetapi 
dari proses perjuangan”. 
(Penulis) 
 
“Sesuatu yang mudah untuk didapat, akan mudah untuk disesalkan. Sesuatu 
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Muhammadiyah Surakarta (UMS). 2014.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh disiplin belajar 
terhadap kemandirian belajar siswa kelas V SDN 03 Brujul. (2) Seberapa besar 
pengaruh disiplin belajar terhadap kemandirian belajar siswa kelas V SDN 03 
Brujul. Populasi dalam penelitian adalah semua siswa kelas V SDN 03 Brujul yang 
berjumlah 28 siswa. Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah 
populasi yang berjumlah 28 siswa. Metode pengumpulan data menggunakan metode 
observasi, wawancara, dan angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi sederhana. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh persamaan 
regresi sederhana yaitu Y = 31,270 + 0,615X, artinya kemandirian belajar siswa 
dipengaruhi oleh disiplin belajar siswa. Hasil analisis menunjukkan bahwa disiplin 
belajar berpengaruh terhadap kemandirian belajar siswa. Hal tersebut terbukti dari 
hasil koefisien arah regresi dari variabel disiplin belajar (b) adalah sebesar 0,615. 
Dan dengan uji keberartian koefisien arah regresi sederhana untuk variabel disiplin 
belajar (b) diperoleh        >        yaitu 9,072>2,052 pada taraf signifikansi 5%. 
Hal ini berarti disiplin belajar siswa berpengaruh signifikan terhadap kemandirian 
belajar siswa. Data hasil dari analisis data diperoleh nilai koefisien determinasi (  ) 
sebesar 0,760 yang menunjukkan bahwa variabel disiplin belajar berpengaruh positif 
terhadap kemandirian belajar siswa sebesar 76%, sedangkan sisanya 24%  
dipengaruhi oleh variabel lain.  
 
Kata Kunci: Disiplin belajar dan kemandirian belajar 
